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ABSTRAK 
 
 
Endah Wahyuningsih. R1116024. 2017. Pengaruh Media Sosial (YouTube) 
terhadap Perilaku Seks Bebas Remaja di Yayasan Pendidikan X. 
 
Latar Belakang: YouTube merupakan media sosial yang digunakan untuk 
menonton video dimana akunnya bebas dimiliki siapa saja,  seperti video 
berkonten porno. Perilaku seks bebas remaja terjadi salah satunya disebabkan 
mudahnya akses konten pornografi. Tujuan penelitian untuk menganalisis 
pengaruh media sosial (YouTube) terhadap perilaku seks bebas remaja awal, 
madya, dan akhir di Yayasan Pendidikan X. 
 
Metode: Jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik sampling menggunakan proportionate stratified random  
sampling dengan sampel 207 pelajar yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik 
analisis data menggunakan Uji Chi-Square. 
 
Hasil: 70% remaja menonton video di YouTube menggunakan handphone. 72,9% 
remaja menggunakan YouTube untuk menonton video berkonten porno. Remaja 
akhir (38,1%) lebih dominan berperilaku seks bebas tinggi. Hasil analisis data 
diperoleh p=0,000, berarti terdapat hubungan signifikan antara pengaruh media 
sosial (YouTube) dengan perilaku seks bebas remaja di Yayasan Pendidikan X. 
 
Simpulan: Remaja menonton video berkonteks porno di YouTube, dan memiliki 
perilaku seksual yang tinggi. Terdapat pengaruh media sosial (YouTube) terhadap 
perilaku seks bebas remaja madya dan akhir, namun tidak ada pengaruh pada 
remaja awal di Yayasan Pendidikan X. 
 
Kata Kunci : Media sosial, YouTube,  Perilaku Seks Bebas, Remaja 
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ABSTRACT 
 
 
Endah Wahyuningsih. R1116024. 2017. The Influence of Social Media 
(YouTube) on Adolescent Free Sex Behavior in the X Education Foundation. 
 
Background: YouTube is a social media used to watch videos where the account 
is free to be owned by anyone, such as porn-porn videos. Adolescent free sex 
behavior can occur due to one of them easy access to pornographic content. This 
study aims to analyze the influence of social media (YouTube) on early 
adolescents, middle-aged, and late adolescents sex behavior in the X Education 
Foundation. 
 
Method: Type of analytic observational research with cross sectional approach. 
The sampling technique used proportionate stratified random sampling with a 
sample of 207 students who met the criteria of retreatmen. Data analysis 
technique using Chi-Square Test. 
 
Result: 70% of teens watch videos on YouTube using mobile phones. 72.9% of 
teenagers use YouTube to watch pornographic videos. Late adolescents (38.1%) 
were more dominant in high-sex behaviors. The result of data analysis obtained p 
= 0,000, this means that there is a significant relationship between the influence of 
social media (YouTube) and adolescent free sex behavior in the X Education 
Foundation.  
 
Conclusion: Most teens watch pornographic videos on YouTube, and have high 
sexual behavior. There is an influence of social media (YouTube) on middle-aged, 
and late adolescents free sex behavior, but there isn’t an influence of social media 
(YouTube) on early adolescents free sex behavior in the X Education Foundation.  
  
Keywords : Social Media, YouTube,  Free Sex Behavior, Adolescent 
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PRAKATA 
 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun karya tulis ilmiah 
dengan judul “Pengaruh Media Sosial (YouTube) terhadap Perilaku Seks Bebas 
Remaja di Yayasan Pendidikan X” sebagai salah satu persyaratan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan di Program Diploma IV Bidan Pendidik 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
Karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas dari 
bimbingan, bantuan, dorongan, dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis 
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telah memberikan arahan dan masukan sampai terselesaikannya karya tulis 
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waktunya untuk menguji validasi karya tulis ilmiah ini. 
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